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NDLR — Notre correspondant de Moscou nous a fait parvenir des 
données récentes sur la composition ethnolinguistique de la population des 15 Etats 
indépendants formant jadis l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). 
L'auteur est russe; il est né et a grandi en Estonie. Il s'intéresse entre autres à la 
situation des Russes dans l'ex-URSS, qu'il appelle Eurasie. Il vient d'ailleurs de 
publier à Moscou un texte intitulé «In Défense of Russians» dans XXe Century and 
Peace (1991, n° 4). 
Les données du tableau 1 proviennent d'une compilation originale que 
l'auteur a effectuée à partir des résultats partiels du recensement de 1989 parus dans 
différentes publications russes. Nous les publions avec une carte de localisation 
(figure 1). La présentation des données du recensement de 1979 permet de montrer 
l'évolution récente de la situation des Russes dans les 15 Etats. On notera que le 
mot «autochtone» n'a pas ici le sens qu'on lui accorde au Québec. La quasi-totalité 
des grandes ethnies sont autochtones dans leur pays respectif (les Estoniens en 
Estonie, les Russes en Russie, etc.). 
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Tableau 1 La composition ethnolinguistique de la population des 15 nouveaux pays indépendants de l'Eurasie (ex-URSS), 
recensement de 1989 (en milliers de personnes) 
PAYS 
Estonie 
Lettonie 
Lituanie 
Bélarus 
Ukraine 
Moldavie 
Géorgie 
Arménie 
Azerbaïdjan 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Ouzbékistan 
Tadjikistan 
Turkménistan 
Russie 
Ensemble de l'ex-URSS 
L'ethnie autochtone prédominante Russes 
nombre % de la 
population 
du pays 
% de Russes bilingues % de personnes 
bilingues 
dans le pays natal hors du pays natal1 (parlant la langue du 
pays correspondant) 
1979 1989 
(parlant ] 
l'ethnie 
1979 
e russe parmi 
autochtone) 
Population 
totale 
nombre % de la 
population 
du pays 
nombre % de 
l'ethnie 
respective 
19892 
1 573 963 61,2 64 6,2 475 30,2 12,0 13,7 24,0 36,0 
2 680 1 388 51,8 71 4,9 905 33,7 19,0 21,1 59,0 67,0 
3 690 2 924 79,2 143 4,7 344 9,3 36,0 33,4 52,0 40,0 
10 200 7 905 77,5 2 131 21,2 1 342 13,0 29,0 24,5 73,0 66,0 
51 707 37 419 72,4 6 767 15,3 11 356 21,9 30,0 32,8 57,5 65,0 
4 338 2 795 64,4 557 16,6 562 12,9 11,0 11,2 48,0 58,0 
5 443 3 787 69,6 194 4,9 341 6,3 15,0 22,6 26,0 34,0 
3 288 3 084 93,8 1 539 33,3 52 1,6 27,0 32,9 35,0 52,0 
7 038 5 805 82,5 965 14,3 392 5,6 9,0 14,3 28,0 36,0 
16 536 6 535 39,5 1 601 19,7 6 228 37,3 0,7 0,9 51,0 63,0 
4 290 2 230 52,0 299 11,8 916 21,0 1,1 1,2 28,0 40,0 
19 905 14 142 71,0 2 556 15,3 1 653 8,1 6,0 4,5 53,04 28,0 
5 109 3 172 62,1 1 043 24,7 388 7,6 3,0 3,4 28,0 40,0 
3 534 2 537 71,8 192 7,0 334 9,4 2,0 2,4 24,0 30,0 
147 400 119 866 81,5 25 289 17,4 119 866 81,5 0,53 0,73 
— 
4,3 
286 731 _ _ _ _ 145 155 50,8 3,63 4,3 3 _ 30,0 
1 Dans les 14 autres pays de l'ex-URSS. 
2 Tous les représentants bilingues de l'ethnie correspondante dans l'ensemble de l'ex-URSS. 
3 Ceux qui parlent les langues d'autres ethnies autochtones de l'ex-URSS. 
4 Chiffre douteux (probablement exagéré) mais quand même officiel (recensement de 1979). 
Source: Compilation de l'auteur. 
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